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ABSTRAK 
Arief Suryo Wibowo. K2512021. ANALISIS ENERGI DAN EKSERGI 
TERHADAP PERFORMA BOILER TIPE STOCKER COMBUSTION PADA 
BOILER ALSTOM DI PT. INDO ACIDATAMA Tbk. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menyelidiki performa boiler Alstom 
berdasarkan rasio antara bahan bakar dan steam yang dihasilkan; (2) menyelidiki 
kerugian panas boiler Alstom berdasarkan analisis energi yang diperoleh dari data 
record; (3) menyelidiki komponen boiler Alstom yang mengalami gangguan 
melalui analisis eksergi berdasarkan hasil dari software Cycle Tempo. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah boiler Alstom. Sampel dalam penelitian ini adalah data record 
harian unjuk kerja boiler Alstom selama 1 tahun (Februari 2015 hingga Januari 
2016). Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dan dimasukkan ke 
dalam tabel serta ditampilkan dalam bentuk grafik. Indikator performa boiler dalam 
penelitian ini ada 3 yaitu; (1) rasio yang dihasilkan dari perbandingan bahan bakar 
dengan steam yang dihasilkan; (2) efisiensi energi, termasuk kehilangan panas yang 
terjadi; dan (3) efisiensi eksergi, termasuk efisiensi komponen boiler dalam 
memanfaatkan panas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu: 
(1) boiler Alstom dalam performa prima, karena rasio yang ditunjukkan 133,59 kg 
batu bara/ton uap lebih rendah daripada ketetapan perusahaan 140 kg batu bara/ton 
uap; (2) kehilangan panas total yang terjadi selama boiler Alstom bekerja sebesar 
16,71% yang terbagi ke dalam (a) kehilangan panas pada gas buang (6,07%); (b) 
kehilangan panas karena gas H2 tidak terbakar (4,83%); (c) kehilangan panas karena 
kandungan air dalam bahan bakar (1,04%); (d) kehilangan panas karena 
kelembaban udara (0,61%); (e) kehilangan panas karena pembakaran tidak 
sempurna (0,13%); (f) kehilangan panas karena radiasi dan kehilangan panas tak 
terhitung (4,03%); (3) berdasarkan hasil analisis eksergi per komponen 
menggunakan software Cycle Tempo, pre-heater merupakan komponen yang 
mengalami gangguan dengan efisiensi eksergi yang paling rendah (21,75%). 
Kata Kunci: boiler Alstom, kehilangan panas, Cycle Tempo, efisiensi energi,   
efisiensi eksergi. 
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ABSTRACT 
Arief Suryo Wibowo. K2512021. ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF 
BOILER TYPE STOCKER COMBUSTION PERFORMANCE TO ALSTOM 
BOILER IN PT. INDO ACIDATAMA Tbk. Thesis, Surakarta: Teaching Training 
and Education Faculty Sebelas Maret University, Oktober 2016. 
This research aims to (1) Investigate Alstom boiler performance based on 
the rasio between fuel consumption and steam production; (2) Investigate Alstom 
boiler heat losses based on the analysis of energy obtained from the data record; 
(3) Investigate Alstom boiler components that was troubled using exergy analysis 
based on the results of Cycle Tempo software. 
This reasearch uses quantitative descriptive method. The Population in 
this research is an Alstom boiler. The sample in this research is daily data record 
Alstom boiler during one year (February 2015 to January 2016). Data obtained 
from the research, were analyzed and entered to the table and displayed in 
graphical form. There are three indicator of boiler performance in this research, 
namely; (1) The ratio that was gotten from comparation between fuel consumtion 
and steam production; (2) Energetic efficiency, including heat losses that occurs; 
and (3) Exergetic efficiency, including efficiency  boiler component that uses heat. 
Based on the research result  can be summed up in a few things, namely; 
(1) Alstom boiler in the excellent performance, because the ratio shown 133,59 kg 
coal / ton of steam is lower than the company target 140 kg coal / ton of steam; (2) 
The total heat losses during Alstom boiler work is 16,71% which is divided into; 
(a) heat losses in flue gas (6,07%); (b) heat losses due to unburned H2 gas (4,83%); 
(c) heat losses due to water contain in the fuel (1,04%) (d) heat losses due to 
humidity (0,61%); (e) heat losses due to imperfect combustion (0,13%); (f) heat 
losses due to radiation and heat losses incalculable (4,03%); (3) Based on exergetic 
analysis in every component uses Cycle Tempo software, pre-heater is the 
component that indicated a trouble with the lowest exergetic efficiency is  (21,75%). 
Key word: Alstom boiler, heat losses, Cycle Tempo, energetic efficiency, exergetic 
efficiency 
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MOTTO 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Khalifah ‘Umar) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.” 
(Khalifah Ali bin Abi Talib) 
 
“Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasehat.” 
(Khalifah ‘Umar) 
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